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РЕЦЕНЗИЯ 
М. 3атовканюи. Словоизменение 
существительных в восточнослаВRНСКИХ 
языках (Опыт сопоставительного анали­
за) I Карлов уннвереитет. - Прага, 1978. -
194 е. 
Книга чешского ученого М. 3атовка­
июка появилась в период, когда интерес 
к изучению русского языка в сопостаВ.l'Jении 
с украинским и белорусским языками 
особенно возрос. Этому в значительной 
степени способствовали фундаментальные 
труды Ф. п. Филина, работы по еравнн­
те.,ьно-нсторическому ВОСТQЧНDС.'I3ВЯНСКО­
му языкознанию, сопоставительные грам­
матики, а таюке работы. так И .. l" иначе 
связанные с проблематикай ВQСТDЧНDС.'13-
винских ЯЗЫКОВ. 
В книге М. 3атовианюка делается 
попытка экспликаТИ8НОГО сопоставите.l!:.­
НОГО описания словоизменения имен су­
ществительных в трех б.1И3КОРОДСТвенных 
языках - русском, украинском и бе.'ю­
русском. Исходя из принuипа систем­
ного типологического сопостаВ.lения язы­
ков. автор последовате.1ЬНО If детально 
проводит анализ словоизменения 11мен 
существительных в современных восточно­
славянских .'JИтературных языках, учиты­
вающий элементы диаХРОНИlI 11 динамику 
их современного состояния. В работе осо­
бое внимание уделяется вариантным и 
дублетным формам, падежному синкре­
тизму и дискретизму, а там, где это необхо­
димо, привлекаются и диа.lектные данные. 
Д~lЯ того чтобы реэу.lьтаты сопоставн-
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Te~lbHoro изучения име.'IИ не ТО.1ЬКО диф­
ференuиальный характер. но и ЭКСП.шка­
тивный, в npouecce ИСС.lедования автор 
рецензируемой книги опира.'IСЯ на генети­
чески идентичную языковую основу, одина­
ково или по-разному ФУНКЦllОНИРОвавшую 
в сопоставляемых языках. Особое внимание 
уде.lяется в работе особенностям ФУНКЦIIОНИ­
рования морфологических языковых средств 
имен существительных. Автор ВЫЯВ.lяет 
позитивные и негативные совпадения в ти­
пах формообразования трех языков, сопро­
вождая свои теоретические рассуждения 
таблнцами (с. ·19-24), оетанав.шваетея 
на расхождениях между языками в плане 
.'Iексических единиu (с. 40), де.1ает попыт­
ку объяснить семантические сдвигн пр •• 
употреблении средств среднего рода, под­
тверждая тем самым тезис С. П. Обнор­
ского об относительно ма.lОЙ знаЧII мости 
среднего рода в PYCCKO~I языке 11 ПО.lоже­
Нlle В. В. Виноградова об .. общем процессе 
семантического обеэ.'1ичения и опустоше­
ння среднего рода в современном русском 
языке" (с. 66). Украинский и бе.lОРУССКIIП 
языки, по наблюдениям автора, также не 
Я8.1ЯЮТСЯ ИСК.ll0чением в этом П.1ане. 
В работе анализируются особеННОСТII 
употребления падежных ф.lеКСIIЙ. Выя в­




освещаются BHenapaAllr~aTIILleCKHe СВЯЗII 
окончаний отдельных падежеil " др. Сле­
цна.lьное внимание уделяется B3pllaHT-
НЫМ формам. синкреТИЗ~IУ форм дательного 
и предложного падежей (с. 147). 
Выводы автора (с. 157-162) опираются 
на БО.1ЬШОЙ теореТllчеСЮI осмысленный 
фактический M3Tep113.1, предстзвляющий 
собственную выборку автора JI материа.1Ы 
кз'ртотек и архивов. Автор совершенна пра-
8И.1ЬНD отмечает, ЧТО .. расхождения между 
тремя языкаМlf, вызваtlные экстра:IННГВИ­
СТltLlеСЮIМl1 фа~тора~lII. ЯВ.1ЯЮТСЯ резу ,1Ь­
татом неоДl1накавых nYTci'1 раЗ811ТИЯ .iIlTe-
ратурных языков, ЧТО связано с неОДIIНЗ­
кавым характером отношениii между дна 
.1ектными основами и литературными язы­
KaMи' с неоДинзкавым отношением между 
устным и письменным языком ..... (с. 162). 
KНI-I гу М. 3атовканюка с больши м 
интересом прочтет каждый, КТО занимается 
вопросами сопоставительного изучеН"11 
языков: в Heii рассматриваются основные 
проб.lеМbI сопоставления и определяются 
пути 11 методЬ! последующего изучения 
этой важной проблематнкн. 
Л. CyaaB1l1leHe 
